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Інтеграція України в систему світового господарства,  проведення ринкових змін
– це основні фактори, що зумовили необхідність членства нашої країни в міжнародних
фінансових організаціях. Додаткові фінансові вливання ефективно сприяють розвитку
економіки, дають  можливість  підвищити добробут населення.
Довговічна співпраця України з міжнародним валютним фінансовими
організаціями свідчить про необхідність формування нового підходу до розуміння ролі
міжнародної допомоги та ресурсів міжнародних фінансових організацій, як
взаємодоповнюючих інструментів реалізації державної політики міжнародної інтеграції
України, забезпечення інтересів держави на зовнішньому ринку.
Продовженням співпраці України з МВФ є визначальним для збереження
можливостей фінансування дефіциту бюджету за рахунок порівняно дешевих позик від
міжнародних фінансових організацій, зокрема світового банку та ЄС, умови надання
позичок яких є найкращими за вартістю та термінами. Співпраця з МВФ є важливою з
огляду на необхідність збереження належного іміджу країни, що сприятиме
підвищенню її кредитного рейтингу на світових фінансових ринках, зменшенню
відсоткових ставок по кредитах, дозволить зберігати привабливість для іноземних
інвесторів. Невирішеність певних проблемних питань – серйозна перешкода для
забезпечення високого рівня результативності спільних проектів із МВФ. Співпраця
України та МВФ має як позитивні так і негативні наслідки. До позитивних аспектів
можна віднести стабілізацію банківського сектору, фінансування імпорту і
забезпечення внутрішнього ринку необхідними товарами, однак є ризики появи
негативних тенденцій і результатів, а саме: перетворення на «залежну систему»,
зростання державного боргу, неспроможність сформувати засади довгострокової
конкурентоспроможності національної економіки.
Вирішення Україною важливих соціально-економічних завдань практично
неможливе без її співпраці з Міжнародним валютним фондом, оскільки кошти, що
отримуються в якості кредиту від даної фінансової установи, покликані пом’якшити
економічні труднощі та дають змогу забезпечити у перспективі макроекономічне
зростання. Крім того, не кредитна діяльність МВФ забезпечує проведення ряду
різноманітних досліджень у багатьох секторах економіки. Саме тому, співробітництво з
МВФ є досить важливим для нашої держави, оскільки вирішує завдання не тільки
зміцнення економічної безпеки, а й інтеграції у світове співтовариство.
